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ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี”  หมายความวา  โรงงานลําดับที่  ๔๒  หรือลําดับที่  ๔๔  ตามกฎหมาย  
วาดวยโรงงาน  ซ่ึงมีการผลิต  ใช  หรือเก็บรักษาสาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทน  หรือสารไวนิลคลอไรด   
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีเกา”  หมายความวา  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซ่ึงไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ 
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมีใหม”  หมายความวา  โรงงานอุตสาหกรรมเคมีซ่ึงไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเฉพาะในสวนที่ไดรับใบอนุญาตขยายโรงงาน
ต้ังแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ 
ขอ ๒ ใหโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ  เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเคมี  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี  แตทั้งนี้ตองไมใชวิธีทํา
ใหเจือจาง  (Dilution)   
 หนา   ๑๘ 








ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
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